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Condiciones para el ascenso del personal de Tropa Espe
cialista.—Orden de 18 de marzo de 195,2 por la que se
hace extensivo al personal de Tropa Especialista de In
fantería de Marina lo dispuesto en la Orden Ministerial
de 21 de julio de 1947.---:Página 504.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS:
Destinos.—zOrden de 20 de marzo de 1952 por la que se
dispone pase a los destinos que se indican el Capellán pri
mero provisional D. Melitón Sáinz Ortiz.—Página 504.
Licencia-s.—Orden de 21 de marzo de 1952 por la que se
conceden dos meses. de licencia por enfermo al Capellán
primero provisional D. Carlos 'Polo López.—Página '504.
RESERVA NAVAL
Airombramieitios.—Orden de 18 de marzo de 1952 trae la que
se nombra Prácticos de Número del Puerto de Barcelona
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Gabriel Capllonch Miteau y al Alférez -de Navío de la
Reserva Naval D. José María Jiménez Hernández.—Pá
gina 504. .
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS •
Ascensos.—Orden de 21 de marzo de 1952 1)4ór la qu'e se
promueve al empleo de Condestable primero del Cuerpó
"
de Suboficiales al segundo D. Nicolás -.11.1 artínez Rivas.—
Página 504.
Curs6s.—Orden de 18 de marzo de 1952 por la que se dis
pone efectúen su incorporación a la Escuela de Buzos de
Cartagena, al objeto de llevar a cabo en la misma un
cursillo de reválida de aptitud para 50 metros, los Buzos
de la Armada que se citan.—Página 505.
Retiros.—Orden de 18 de marzo dé 1952 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador primero
de Puerto y Pesca D. Juan Pérez Vilaso.—Página 505.
Otra de 18 de marzo de 1952 por la que se dispone 'pase
a la situación de "retirado" el Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Manuel Talín Rouco.—Página 505.
MARINERÍA Y TROPA
Continuación en el servicio.—Orden de 20 de marzo de 1952
por la que se concede la continuación en el servicio al
*personal de Marinería y Fogoneros que se reseña.—Pági
nas 505 y 506.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
•1_?.-aniell-coneurso.—Orden de 21 de marzo de 1952 por la
que queda admitido a psrestar examen para cubrir plazas
Por ascenso e ingresó en la Maestranza de la, Armada 'en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudal.o elpersonal que, se menciona.—Páginas 50o a 508.
Otra de .18 de marzo de 1952 por ,la que queda 'admitido a
examen para cubrir una plaza' de Operario de segunda
(Fontanero) en el Cuartel de Instrucción del Departa
mento Marítimo de El Ferrol . del Caudillo el personal
que se relaciona.—Páginas 508 y 509.
Separat'ión temporal del servicio.—Orden de 21 de marzo
de 1952 por la que se, concede la separación temporal del
servicio al Operario de Segunda de la Maestranza de la.
Armada (Explosivos y. Artificios) don Jesús María Saa
vedra Regueiro.—Página 509.
PERSONAL VARIO
Vombrandentos.—Orden de 20 de marzo de 1952 por' la que
se nombra Práctico de Número okl Puerto: de Algeciras
al Capitán de la Marina Mercante'D. . Jesús de Goenechea
'y Alllay.—Página 509.
RECOMPENSAS
Crzi. de Plata del .1Iérito Naval.--Orden de 18 de marzo
de 1952 por la qUe se concede la Cruz de Plata del Mé
rito Naval con distintivo blanco al Cabo 'primero Artille
ro Pedro Calvo Gil y Cabo segundo Radiotelegrafista
Francisco García Navarro.—Página ,509.
Otra de 18 de marzo de 1952 por la que se concede la Cruz
. de Plata del Mérito Naval con distintivo blanco al Cabo
segundo' Sanitario Angel Meca García. Página 510.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
SIT13SECRETARÍA
Destipios.—Orden de 17 de marzo de 1952 por la que se
destino al Consejo Supremo de Justicia Militar, como Te
niente Fiscal .Militar, al Capitán de Navío D. Julio Cé
sar del Castillo y Escarza.—Página 510.
ANUNCIOS PARTICULARES




Condiciones para el ascenso del persona! de Tro
pa Especialista:—Se hace extensivo al personal de
Tropa Especialista de Infantería de Marina lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 21 de iulio
de 1947 (D. O. núm. 162), a cuyo efecto se mo
difica el inciso g) del artículo 1.° de la Orden Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
que quedará ampliado del modo siguiente :
"A los Soldados Especialistas con las condiciones
dimplidas para el ascenso -que no hayan podido ob
tener el empleo de Cabo segundo por no haber
cumplido la edad fijada para ello, se les contará el
tiempo servido en tierra v embarcado en el. período
de espera, para completar el necesario de Cabo se
gundo para su ascenso a Cabo primero, cuando lle -
've un ario de Cabo segundo efectivo."






Destinos.—Conforme a la propuesta formulada
por el Reverendísimo Vicario General Castrense,
cesa en el Hospital de Marina de San Carlo's y pasa
a la Escuela de Aplicación de Infantería de Mari
na, como Capellán y Profesor de Religión _y al Ter
cio Sur de Infantería_ de Marina el Capellán prime
ro provisional D. Melitón Sáinz Ortiz.—Cesará al
recibo de esta Orden.
•
Madrid, 20 de márzo de 1952.
Excmos
MORENO
Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz y Jefe del Servi
cio de Personal.
Excmo. v Revdmo. Sr. Vicario General CastrenSe.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. . . .
Licencias.--Se coíicede dos meses de licencia por
enfermo, a contar del día en que empezó a disfru
tarla en El Ferrol del Caudillo, al Capellán- primero
provisional D. Carlos Polo López, dejando sin efec
to su destino a la Escuela de Aplicación y Tercio
Sur de Infantería de Marina que le había sido con
Número 60. •
ferido por Orden Ministerial_de 5 de febrero de 1952
(D. O. núm. 32). Durante su licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General del Departa
mento i\,larítimo de El Ferro' del Caudillo.
Madrid, 21 de marzo de 1952. '
MÓRENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítin-ios de El Ferrol del
Caudillo y de Cádiz, Jefe del Servicio de Per
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Excmo. y Revdmo. Sr. Vicario General Castrense.





Nombramientos.— Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir dos plazas vacantes
de Práctico de Número del Puerto de Barcelona, se
nombra para dichos cargos al Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa D. Gabriel Capllonch
Miteau, que cesará en su actual destino en la Sub
secretaría dé la Marina Mercante, debiendo pasar
a la situación de "supernumerario", y al Alférez de
Navío de la Reserva Naval D. José María- Jiménez
Hernández, que cesará en el cargo.' de Práctico de
Número de la Barra y Puerto de Sanlúcar de Ba
rrameda.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y Subse
. cretario de la Marina Mercante.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de condestable primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Nicolás Martí
nez Rivas, con antigüedad de 15 de junio de 1950
y efectos administrativos a partir de la revista del
me; de marzo en curso ; escalafonándose entre los
de su mismo empleo D. Francisco Piro Martínez
y D. Blas Pérez Tejerina.
Madrid, 21 de marzo de 1952.
' MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio de Personal y General
Tefe Superior de Contabilidad.
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Cursos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que a continuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a la
Escuela de Buzos de Cartagena el día 1.° de mayo
próximo, al objeto de llevar a cabo en la misma im
cursillo de reválida de aptitud para 50 ingtros, de
treinta días de duración, determinado en el artícu
lo 38 del vigente Reglamento de la Escuela de Bu
zos:
Buzo Mayor D. Julio González Pérez,
Buzo primero D. José María Fernández Martínez.
Buzo primero D. Antonio Tornell Gómez.
Buzo primero D. José Martínez Menéndez.




Retiros.—Por cumplir el día 8 de junio de 1952
la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
Celador primero de Puerto y Pesca D. Juan Pérez
Vilaso cese en la situación de "actividad" y cause
alta en la de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y General Interventor de
la Armada.
Por cumplir el día 12 de . junio de 1952 la
edad reglamentaria para ello, se dispone que el Ce
lador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel Tann
Rouco cese en la situación de "actividad" y caus
alta en la de "retirado" en la expresada fecha, que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 18 dé marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su




Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el. servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
■.
de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. 0. núm. 189), al siguiente persoilal
de Marinería y Fogoneros :
Cabo primero, de Maniobra.
osé Sánchez Cubos.--En segundo reenganche,
'por cuatro años, a partir del, día 8 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios
efectivos.
Cabos priniero,s- Artilleros.
Manuel Costas Novas.—En tercerreenganche, por
cuatro a5os, a partir del día 19 de febrero de 1952,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Jesús Navarro López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 ,de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Juan Calvo Gil.—En segundo reenganche. por
cuatro' años, a partir del día 4 de enero de 1952, fe
cha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.
Enrique Doblado Galiano.—En segundo reengan
che, -por cuatro arios, a partir del día 6 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Cabo printero Hidrógrafo.
Carlos Pastorín jerez.—En segündo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 7 de enero de 1952,
fecha en 'lá que cumplió los ocho años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación, por haberle sido concedido su in
greso en la Armada en concepto de voluntario.
Cabo primero Mecánico.
Antonio Calvo. Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero




José Torrejón Piñeiro.—En séptimo reenganche,
P°' tres años, dos meses y veintitrés días, contados
a partir del día 23 de enero de 1951, por ser el
tiempo que en dicha fecha le faltaba para pasar a
. la situación de "retirado".
Joaquín de los Santos Rojas.—En quinto reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los veinte años de
servicios efectivos.
Eduardo Morofio Vázquez.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 9 de enero
•Pálriita S.
1 1 rbErb
oe iyo‘, "mala en la que cumplió los veinticuatro
años de servicios efectivos.
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Cabos segundos Mecánicos.
Luciano Pereira Saye.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos. •
Manuel Magariños Devesa.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del (lía en
que efectuó su presentación, por haberle correspon
dido ingresar en la Armada por su turno.
Manuel Amate Guillén.—En primer reenganche,
- por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,




Pedro Berrocal Balanza.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro Años de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó
su presentación, por haberle correspondido ingresar
en la Armada por su turno.
Cabo segundo RadOtelegrafista.
Francisco Toledo Domínguez.—En enganche vo
luntario, por un año, diez meses y veintidós días,
contados a partir del día 15 de julio de 1951, por
ser el tiempo que en dicha fecha • le faltaba para com
pletar los dos arios necesarios para poder invalidar
una nota desfavorable.
Cabos segundos Fogoneros.
Francisco López Fernández.—En tercer reenganr
che por cuatro años, a partir del día 8 de febrero
de 1952, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
José Requeijo Lago.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del 'día 5 'de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Cabo habilitado Artillero.
José Pérez Goya.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Sanitario.
Francisco Contreras Martín. En primer reengan
che, por. cuatro arios, a partir del día 2 de enero
•
I de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir -del día eiv'
qt:te efelctuó su presentación, por haberle sido con
cedido su ingreso en la Armada en concepto de vo-•
luntario. •
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Severiano Basanta Gómez.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1952, fecha en la qué cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación, por haberle correspondido
ingresar en la Armada en concepto de voluntario.
Adriano Rordríguez Simón.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1952, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Mecánico.
Luis Rodríguez Ferreiro.—En primer reenganche,
Por cuatro años, a pártirl%1 día 2 de enero de 1952,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marinero de Ofieio (Conductor de automóviles).
r
Carlos Pardo Peral.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 4952,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Madrid, 20 de marzo de 1952.




Maestranza de la Armada.
Examen-concu;-so.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 3 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 275), que convocaba examen-concurso para
cubrir plazas *por ascenso e ingreso en la Maestran
za de la Armada en el Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo, y de conformidad _con lo in
formado por los Centros competentes de este Mi
nisterio, se dispone
1.° Oueda admitido a prestar examen el perso
nal que al final de esta Orden se reseña.
2.° Los exámenes darán comienzo, en el Depar
tamento Marítimo .de El Ferrol del Caudillo, el día
15 del próximo mes de abril, y la calificación de los
mismos deberá ser fijada por puntos, de 2,6, como
mínimo, a 8, para poder efectuar el nombramiento
de aquellos a quienes corresponda ocupar las pla
zas convocadas, y los que figuran ,en la relación de
admitidos con falta de documentación deberán pro
'sentar ésta ante el Tribunal examinador en el mo
cen
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mento del examen, sin cuyo requisito no podrán
tomar parte en el mismo.
3•" Los que no hayan sido reconocidos facultati
yatnente deber4 serlo antes del examen.
4.° De acuerdo con la prdpuesta formulada por
la Superior Autoridad .de la citada jurisdicción, el
Tribunal quedará constituido en la forma siguiente :`
Presidente.-Coronel de Ingenieros Sr. D. Enri
que Dublang Tolosana.
Vocales.-Comandante de Máquinas D. Francisco
Vázquez Ramos y Maestro segundo (Montura 'de
Máquinas) don Eladio Ballester Barros.
Secretario.-Auxiliar Administrativo de segunda
D. Eulogio 'López Galdo.
5•0 El personal destinado fuera de la capital del
citado Departamento deberá ser pasaportado -con la
antelación suficiente para encontrarse en la misma
antes del examen, y tendrá derecho a la asignación
de residencia eventual por el número de (has míni
mo indispensable.
6.° Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por el Tribunal examinador en el momento
de la calificación, debido a las' condiciones de infe
rioridad en que actúan con los demás opositores.
7•0 Terminados los exámenes se-elevarán al Ser
vicio de Personal las
•
correspondientes actas indivi
duales, por duplicado y por! el conducto reglamenta
rio, proponiéndose por el Tribunal examinador a
los aprobados por el orden en que deban ser nom
brados, teniendo cuenta para ello la puntuación
obtenida y las 'demás circunstancias que concurran
en cada concursante.




. Sres. Capitanes Generales de los .veparta
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cartagena, Almirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General .(efe Superior de Contabilidad.
RELACION DE LOS OPOSITORES QUE SE ADMITEN PARA CUBRIR NUEVE PLAZAS POR ASCEN
SO A OPERARIOS DE PRIMERA (AJUSTADORES) Y CINCO DE NUEVO INGRESO PARA PPE
RARIOS DE SEGUNDA (AJUSTADORES) PARA EL DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FE
RROL DEL CAUDILLO, CONVOCADO POR LA ORDEN MINISTERIAL DE 3 DE DICIEMBRE
DE 1951 ("D. 0." NUM. 2751.
NOMBRES Y APELLIDOS
1. Manuel Ardao Feal..
2. Leopoldo Beceiro Fortúnez..
3. Ramón Barcón Cánovas. .
4. Ramón Bértalo Pedrela..
5. Julio Bértald Ferreira..
•6. Manuel Cortizas
7. Manuel Derungs Baños..
8. Manuel Díaz Fernández..
9. Leonardo Díaz Gómez.. ..
10. José Fariña Prieto.. . , •
11. Rafael Ferro Sanchiz.. • • .
1•. Antonio García Piñeiro..




15. Enrique Pita Montero.. • • . •
16. Francisco Pol 13eceiro.. • • •
17. Ramón Regueiro Tenreiro..
18. José Alfredo Seijo López..
.19. David Uzal Casanova.. ..









• • • • • •
• • • • • •
• •
1. Marcelino Amado Porto (2) .. .. ..
2. Sergio Arias .Méndez (\1) .. .. .. • ••
3. Luis Casal Bouzal.. ..‘ . ..
4. Nicolás Campo Melliz (2) .....
5. Alejandro Dorrio Castedo (2) ..
6. Juan Ducal Alvarez (2, 4) .. ..
7., José Manuel Freire Vilacha.. .. .. .
8. Julio Fernández Dopico (1, 2, 3, 4) ..
9.José Fernández Castro.. • • • • •
10.
.












































• • • • 1Parque de Automovilismo núm.
. .. Crucero Almirante Cervera.
. .. Ramo de Ingenieros de El Ferro!.
• • • . Crucero Canarias.
. • • • . Parque de Automovilismo ntám. 2.
• •
.. Tercio del Norte de Infantería de Marina.
• • • .. Taller de Máquinas del Arsenal.
• • •. .. Crucero Almiranh. Cervera.
.
.. .. Parque dé Automovilismo núm. 2.•
• • • Estación Naval de La Graña.
• • .. Escuela de Subtparinos.
• • .. Taller •de Maquinaria de El Ferro!.
• • . • . Crucero Gaticia. .
• • • • . Ramo de Artillería de El Ferrol.
. • • ....• Crucero Canarias.
• • .. Ramo de Artillería del Arsenal de
• . Taller de Maquinaria de El Ferrot.
. Ramo de Artillería del Arsenal.
• • •Estación Naval, de La Grafía.















Ramo de Artillería de El Ferrol.
Dolores, 53. El Ferrol.
Ramo de Ingenieros de El Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol.
Real Alta, 34. La Grafía.
.--RaiTio de Artillería de El Ferro!.
Pedió (Fene). El Ferrol.
Magdalena. 87\ Fi Ferrol.
Ramo de Artilfería de El Ferrol.
Thino de Artillería (le El Ferrnl.
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DESTINO O DOMICILIO
11. Antonio Ginzo López..
12. Carlos García Dopico..
13. Abel Granja y Granja.. • • ..
14. Francisco González Vidal.. ..
15. José García Méndez (3, 4) .
16. Jesús Jové Cruz (1, 2, 3, 4) ..
17. Antonio López López.. .
18. Tosé Lamas Díaz.. ..
19. Manuel Lorenzo Carneiro..
20. Emilio Martínez Teijeiro (2)
21. /osé Manuel Fernández López (3, 4
22. Juan Martínez Lago (3) .. .


















Antonio Naveiras Cabezón (3) .
Ramón Angel. Pérez. Añón (1, 2, 3 4) .
Alfredo Porto Dapena (1, 2, 3 4). ..
Miguel Rodríguez Díaz (3) .. .







José Ruiz Pena (1, 2, 3, 4)
Luis Rey Freire..
Vicente Seijo Calvo (1)
Angel Sequeiro Iglesia.. :
Eladio Teloy Varela (1, 3, 4) ..
Antonio Torrente Naya (1) • • •
Andrés Teijeiro Lorenzo (1, 3) ..
Jaime Vázquez Pena.. .. • •
Juan Vila Martínez (1, 2, 3) . .
Antonio Villar Castro.. .. .
































Paisano.. • • •
Paisano.. .. • • •
Aprendiz .laestranza.
Taller de Maquinaria del Arsenal de El Ferrol.
Ramo de Ingenieros del Arsenal de El Ferrol.
Espartero, 16. El Ferro]. *
Doniño. Balón, 2. El Ferro].
Ramo de Artillería de El Ferrol.
(Tampón, 47. El Ferr91.
Ramo de Artillería de El Ferrol.
San Martín de ,Jubia.. Piñeiro. Narón.
Ramo de Ingenieros de El Ferrol.
Ramo de Artillería.
Anca (Neda).
Serantes. Mella (Mugardos). ,
Ramo de Ingenieros de El Ferro'.
Santa María de Neda. La Coruña.
La Graña. El Ferrol.
Tubia. Narón.
Ramo de Ingenieros.
Ramo de Artillería de El Ferro].
Ramo de Artillería de El Ferrol.
Ramo de Artillería de El Ferrol.
Ramo de Ingenieros.
Ramo de Artillería de El Ferrol.
Taller de Maquinaria de El Ferrol.
San Sebastián, 94. El Ferrol.
Viviendas Protegidas. Avda. E. Ballester.
Serantes-Pazos. El Ferrol.
Rubalcava, 108. El Ferro].
Médiro Otero, 27. .Meha-Mugardos.
Tejera, 21. Caranza.
Ramo de 'Artillería.
Falta certificado de Penados y Rebeldes.
Falta certificado de buena conducta.
Falta certificado de situación militar.
Falta partida de nacimiento.
Exanten-concurso. Corno continuación a la Or
den Ministerial de 21 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), por la que se convocaba una plaza de
Operario de segunda (Fontanero) para el Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, y de conformidad con lo infor
mado por los Centros competentes de este Ministe
rio, se dispone :
1.0 Queda admitido a examen el personal que a
continuación se relaciona.
2.0 Los exámenes se celebrarán, en el Departa
mento, el día 3 de abril de 1952, y la calificación de
los mismos deberá ser fijada por puntos, de 2,-6, como
mínimo, a 8, para poder determinar el que deba ocu
par la plaza convocada.
3.0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad del citado Departamento para
el Tribunal examinador, el cual quedará constituido
de la siguiente ,forma:
Presidente.-Capitán de Fragata Sr. D. Manuel
Seijo López.
Vocales.-Capitán de Corbeta D. Antonio Gonzá
lez-Aller y Balseiro y Maestro segundo D. Andrés
Gómez Guitián.
Secretario.-Auxiliar Administrativo D. Eulogio
López Galdo.•
4.° Una vez terminados los exámenes deberán
ser remitidas las instancias al Servicio de Personal
de este Ministerio, por el conducto reglamentario.
acompañadas de las actas de examen individuales,
por duplicado, proponiéndose por el Tribunal el que
deba ocupar la plaza convocada, teniéndose en cuen
ta para ello la puntuación obtenida y las demás cir
cunstancias que concurran en cada concursante.
Madrid, 18 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
íttliero 69. DIARIO OFICIA!, DEL MINISTERIO DE MARINA Página 500.
.RELACION NOMINAL DE LOS OPOSITORES QUE SE ADMITEN AL EXAMEN-CONCURSO CONVO
CADO' por: LA di:DEN MINISTERIAL DE 21 DE ENERO DE 1952 ("D. O." NUM. 20) PARA INGRE
SO COMO OPERARIO DE SEGUNDA (FONTANERO) DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
PARA CUBRIR UNA PLAZA VACANTE EN EL- CUARTEL DE INSTRUCCION DEL DEPARTA
. •
MENTO ',MARITIMO .DE EL FERROL DEL CAUDILLO
:.° NOMBRES Y APELLIDOS
1 Nicolás Campos Mellid (1, 2, 3, 4).
2. Manuel Fernández Basoa. • •
3. _fosé González Rivas (4). ..
4. Santiago López Pantín..
5. Emilio Martínez Teijeiro (3) ..
6. José Silva Espinosa (4). ..












Falta partida de nacimiento.
Falta certificado de penales.
Falta certificado de buena conducta.
Falta certificado de situación militar.
-
DESTINO O DOMICILIO
Ramo Ingenieros Arsenal El Ferró'.
Ramo Ingenieros Arsenal El Ferro!.
Tablada, 43. Madrid.
Arsenal de El Ferro!.
Arsenal de El Ferro].
Hospital rCádiz).
Ramo Ingenieros Arsenal El Ferro].
Separación temporal del servicio.—Como resultado
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Operario de segunda de la Maes
tranza de la Armada (Explosivos y Artificio) don
Jesús María Saavedra Regueiro, se le concede la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69- del vigente
Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 21 de marzo de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General Ztel Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante




Nombramientos.—Como resultado del concurso
oposición celebrado para cubrir una plaza vacantede Práctico de Número del Puerto de Algeciras, se
nombra para dicho cargo al Capitán de la Marina
Mercante D. Jesús de Goenechea y Alday.
Madrid, 20 de marzo de 1952.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, General Jefe Superior de Contabilidad y- Subsecretario de la Marina Mercante.
•-•••■■•■■■•...1••■• ova.










Cruz de Platá del Mérito Naval. Vistas las pro
puestas de recompensas elevadas por el Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a con
tinuación se relaciona, por llevar dos años de em
barco en submarinos, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederles la Cruz de Plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con siete pe
setas cincuenta céntimos mensuales, que disfrutarán
mientras permanezcan en el servicio activo o ascien
dan a Suboficiales. Todo en virtud de lo que determina el Decreto de 19 de julio de 1915 (B. O. nú
mero 161) :
Submarino "General Hola".
Cabo primero Artillero Pedro Calvo Gil.—A partir de la revista administrativa siguiente al día 24 de
enero de 1952. fecha en que cumplió los dos ariosde embarco:
Submarino "G-7".
Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco García
Navarro.--A partir de la revista administrativa si
guiente al día 18 de agosto de 1951, fecha en quecumplió los dos años de embarco.
Madrid, 18 de marzo de 1052.
MORENO
1->ágina 510. \1 \fINIS 1T.11(-) DF. Número Y.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Vista. la pro
puesta de recompensas formulada por el Almirante
Comandante General de la Escuadra a favor del Cabo
segundo Sanitario Angel Meca García. y lo infor
mado por la junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval con distintivo blanco, pensionada con dqce pe
setas cincuenta céntimos mensuales, por los destaca
dos servicios de su clase que viene prestando. La
pensión la disfrutará mientras permanezca en el ser-_,
vicio activo o ascienda a Suboficial, en virtud de lo
que determina el Reglamento de 19 de octubre
de 1921.
Madrid. IS de marzo de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MIÑISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Deks4inos.—Se destina al Consejo Supremo de Jus
ticia 1ilitar. como Teniente Fiscal Militar, en la
vacante producida por pase a la situación de "super
ntimerario" del Capitán de Navío D. Fernando de
Alvear y de Abaurrea, al del mismo empleo D. Julio
César del Castillo y Escarza.
Madrid, 17 de marzo de 1952.
MUÑOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 66, pág. 999.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES E.
INDUSTRIAS NAVALES ■IILITARES
Concurso público.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de :\larina la celebración de concur
so público para la adjudicación de las obras de adap
tación del Penal de Cuatro Torres para el Cuartel
•
de Marinería del Arsenal de La Carraca, pór un
precio tipo de dos millones, novecientas cuarenta
dos mil ochenta y cinco pesetas (2.942.085,00 pese
tas), se hace público, para general conocimiento,
que, transcurridos que sean veinte días hábiles de la
publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA y Boletines Oficiales de las provincias de Ma
drid y Cádiz, contados a partir del último de ello§
que lo inserte, se procederá a celebrar el correspon
diente concurso público en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, sita en el
Paseo de la Castellana, número 51, Madrid, en el
día y hora que oportunamente se señalará, hacién
dose público por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, pre
supuestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de
manifiesto en la Capitanía General del Departamento
Marítimo de Cádiz (San Fernando) y en la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Las proposiciones serán enteramente libres y sin
sujeción a modelo. Deberán hacerse en papel sellado
de la cuantía prevenida en la Ley del Timbre, jus
tificándose en debida forma la personalidad con que
se actúe y teniéndose en cuenta lo que se especificá
en el correspondiente pliego de condiciones, así como
deberá acompañarse, en todo caso, la documentación
exigida por las disposiciones vigentes para tomar
parte en esta clase de licitaciones.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la pu
blicación de este anuncio en la Capitanía General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y en las Co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla .y Málaga,
hasta cinco días antes del que se fije para la ce
lebración del concurso, y en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, si bien en
ésta podrá hacerse hasta el día anterior al que se
fije para la celebración del concurso. Esta presen
tación deberá llevarse a cabo en día y horas hábiles
de oficina, que son de nueve a catorce. Asimismo
se admitirán proposiciones con análogos requisitos,
durante un plazo de treinta minutos posteriores a
la hora fijada para la celebración del concurso, ante
la Junta que se constituya a tal efecto.
La fianza provisional, ascendente a 49.131,27 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su sucursal local, en la forma ex
presada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios será de cuenta del ad
judicatario.
Madrid, 20 de marzo de 1952.—Rafael Quixal
Parres.
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